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COMMENCEMENT 
46th Commencement PR RAM May 20,1979 Bronco Stadium 2:00 p.m. 
PRELUDE MUSIC ............... Donald R. Oakes 
Associate Professor of Music, Organist 
*PROCESSIONAL 
*FLAG CEREMONY AND NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION AND SCRIPTURE READING 
Reverend James Worsley 
REMARKS ... .................... John H. Keiser 
President 
John W. Swartley, M.D. 
Chairman, BSU Executive Committee 
State Board of Education 
SENIOR STUDENT ADDRESS ........ Rob R. Perez 
President, Associated Students 
PRESENTATION OF DEGREES 
School of Vocational-
Technical Education ... .. .. . G. M. Miller, Director 
School of Arts and 
Sciences ..... ..... ... .. William J. Keppler, Dean 
School of Business . .. .. .. Thomas E. Stitzel , Dean 
School of Education . ... . . . . . Richard L. Hart , Dean 
School of Health Sciences .. .. Victor H. Duke, Dean 
Graduate School ... Kenneth M. Hollenbaugh , Dean 
ALUMNI WELCOME . ... . ......... . David W. Light 
President, BSU Alumni Association 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
President's Award for Western Life & Letters 
Silver Medallion Awards 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
• Audience will please stand 
The Color Guard has been provided by the Cadet Company of the Boise State University Army ROTC. 
Color Guard Commander is Cadet 1st Sgt. Edward B. Ballard 
Boise State University 
Juu 
Poise State Uriversity 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, friends , and relatives of the candidates for this commencement celebration . The tradi-
tional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical , though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection against the 
cold of his cell . The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies 
In the United States , three types of gowns and three types of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors , respectively . The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distingui shing characteristic of the gowns is the sleeves : pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow), square at the end , extend ing well below the knee , for the master; full , round , open , bell-shaped , adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and his department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is in the color that represents the department of learning in which the degree was obtained. The velvet 
trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black . 
Agriculture ......... . . . Maize 
. .White 
. . .. .Drab 
... . . .. . .. .. .. . .. . Lilac 
Arts , Letters, Humanities 
Business Administration 
Dentistry 
Economics .. . . • • . . . . . . Copper 
Education .. . Light Blue 
Engineering ....... . . . . ...... . . Orange 
Fine Arts , Architecture. . . .. ... . . .. ... . Brown 
Forestry . ..... . . . . ...... . Russet 
Faculty Marshal 
John H. Best, Professor of Music 
Student Marshals· 
Home Economics ... . ..... . Maroon 
Journalism ..... . ... . . .. . . . . .. . . Crimson 
Law . .. . . . .... .. .. ...... .. ... Purple 
Library Science ....... . ... .. . . . Lemon 
Medicine . . . . . . .. . . . . . .. .... .. . .. . . Green 
Music. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Apricot 
Speech . ..... . . . .... .... ...... . .. .silver Gray 
Pharmacy . . . . • . .. . .. . . .. . .. .. ... . Olive Green 
Philosophy ... 
Physical Education 
PubliC Administration 
Public Health 
.... . Dark Blue 
.... . Sage Green 
.. . .. . Peacock Blue 
.... . Salmon Pink 
.Golden Yellow Science . .... ... ... . . . . . . .. . . 
Social Science . . . . . . . . .. . .. . 
Theology .. . ..... . . 
Veteri nary Science 
Emeriti 
. .. . . Citron 
.Scarlet 
. .. . . Gray 
School of Vocational-Technical Education 
Patrick J. Holthaus 
James R. Buchanan 
Assistant Professor of Welding 
Albert Fuehrer 
Instructor in Auto Mechanics 
Helen R. Johnson Patti J . Fahnstrom 
School of Arts and Sciences 
Pamela Denney 
Patrick J . Thomason 
School of Business 
Patrick D. Cox 
Lucinda Berriochoa 
School of Education 
Susan M. Redlin 
Judith B. Pierce 
School of Health Sciences 
Patricia L. Newcomb 
Michael K. Maier 
Graduate School 
Lois Marie Emerson 
Allen E. Lavelle 
·Outstanding seniors selected by 
their schools for this honor. 
Graduates and guests are cordially invited to a reception immediately following 
the program in the main ballroom of the Student Union Building . 
The Allen Organ used by Mr. Oakes has been provided through the courtesy of 
Dunkley Music of Boise. 
Ushers provided by the L. D.S. Student Association . 
ASSOCiate Professor of Bus iness Education 
Eunice Wallace 
Associate Professor of English 
BSU Board of Trustees 
J . Clint Hoopes, President , Rexburg 
John W. Swartley, M.D. , Vice President , Boise 
Cheryl Hymas, Secretary, Jerome 
A. L. Alford , Jr., Lewiston 
Janet Hay , Nampa 
E. L. Miller, Coeur d'Alene 
Leno D. Seppi, D.D.S., Lava Hot Springs 
Jerry Evans, State Superintendent of Public 
Instruction , Boise 
Graduates with honors are listed in the program with the designation as Summa 
Cum Laude; , indicating a GPA of 4.00; Magna Cum Laude· , GPA 3.75 to 3.99 ; 
and Cum Laude' , GPA 3.50 to 3.74. Calculations for May candidates were made 
on the basis of grade point averages accumulated before the last semester and 
there may be differences when final grades are processed. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
VOCATIONAL-TECHNICAL SCHOOL 
Associate of Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Michelle Carr (Dec. 78) Ellen Marelilight 
Trudy Christensen -Cindy Ann Moosman 
Christine Beth Day Julie Marie Pierson 
Judy A. Follbaum ·Cynthia Dorsey Russell (Aug . 78) 
-Sandra Lyn Gonzalez Kathleen Mary Russell 
Associate of Applied Science, Drafting Technology 
-Max E. Belcher (Dec. 78) Brenda A. Mittleider 
-Jeffrey l. Bendio (Dec. 78) Alan Wane Mohlman (Dec . 78) 
Patrick A. Bennett Lu Van Nguyen 
John E. Boyd (Dec . 78) Tracey Jean North (Dec. 78) 
D. Wayne Douglas -Ginna Parsons 
-Robert C. Camp (Dec. 78) -Dana Eldon Plumb (Dec. 78) 
linda C. Drees-Huetson (Dec. 78) Robert Louis Poland 
-Willard K. Edwards (Dec . 78) -Michael E. Schell 
Patti J . Fahnstrom 
Michael F. Gasch (Dec . 78) 
-Patrick J . Holthaus 
Blaine Johnston (Dec. 78) 
Arthur l. Schultz 
-James B. Serpa (Dec . 78) 
Julie Ann Turner (Dec. 78) 
Associate of Applied SCience, Electronics Technology 
Jacqueline Sue Adams ·Richard A. McKinney 
John Steven Anderson -Stanley D. Miller 
·Daniel P. Aulbach ·Thomas A. Mulder 
Bruce Dan iel Blank Michael J . Nikirk 
Cruz l. Garcia Larry C. Reynolds 
·Steven Earl Heidenreich • Richard K. Romer 
:j: Thomas Scott Hessing Theodore George Saad 
'Stan Latimer ·Ronald R. Watkins 
Michael Perry Lemmon Nicholas Hugh Wood 
:j: Terry William Patrick Loftus 
Associate of Applied SCience, Food Service Technology 
·Vernon B. Hawes Darrell E. Stilwell 
Victor D. Kennedy (Dec. 78) • Robert Alfred White (Dec . 78) 
Jerald R. Smith 
Diploma , Business Machine Technology 
Ernest E. Irwin Arnold E. Blakely 
Jasper A. Freshwater 
Walter Hupko , Jr. 
Diann Rae lind 
Nicanor Rodriguez 
Diploma, Consumer Electronics 
Edward Tenorio Benavente • Albert A . Irusta 
:j: Bobby l. Bradley John E. Mansur 
·Alvin W . Brown Clifton E. Ross 
·Mich·ael Charles Fanckboner Brian Sandmann 
Gerald l. Gifford Mike Wase 
-Steven l. Bair 
Di xie M. Cleary 
Garry B. Cleary 
Diploma , Horticulture Service Technician 
Vivian K. Long 
·Michael H. Null 
Larry Shane Parmer 3 
Victoria Hecht 
·lillian Grace Hopkins 
Jonica R. Kurpjuweit 
·Daniel Ritchie 
-Robert S. Williams 
:j:Julieann Yandell 
Michael B. Chandler 
Rod Fladwood 
Kenneth N. Hensley 
Diploma, Machine Shop 
Michael l. Huetson 
-Robert Dale Shaw 
Randal J . Wasia 
Craig M. Davidson 
Jack Alan Fallowf ield 
David W. Harris 
Rodney N. Hightower 
David W. Hinkle 
Thomas Robert Hogan 
Richard W. Incelli 
Diploma , Welding 
Frederick C. Johnson 
Aaron Libengood 
Robert E. Paul 
Mitchell R. Rhodes 
Bobby A. Roberson 
Myles B. Tortel 
Certificate of Completion, Air Conditioning, Refrigeration and Heating 
Randy H. Boardman (Aug. 78) Guy S. Sarich (Aug . 78) 
Richard Warren Gilmore (Aug . 78) Jim R. Sexauer (Aug . 78) 
W. R. Godfrey (Aug . 78) Doyle Lee Smith (Aug . 78) 
Jay W. Gohr (Aug . 78) Steven M. Weeks (Aug . 78) 
Martin Bradford Henning (Aug . 78) Darrel R. Wright (Aug . 78) 
Duane M. Hollaway (Aug . 78) Larry H. Younger (Aug . 78) 
Ron L. Johnson (Aug . 78) 
Certificate of Completion, Auto Body 
Glenn A. Bardsley (Aug . 78) Kevin Shane Murray (Aug . 78) 
Kevin D. Barham (Aug . 78) Dan D. Nebeker (Aug. 78) 
Charles David Butterfield (Aug . 78) Peter J . Parke (Aug. 78) 
Michael S. Callahan (Aug . 78) Craig W. Richardson (Aug . 78) 
Jeffery Lynn Eshelman (Aug . 78) Douglas Stewart (Aug . 78) 
Bernard R. Flint (Aug. 78) Randall Clay Thompson (Aug. 78) 
Barry Thomas Frandsen (Aug. 78) John Charles Tucker (Aug . 78) 
-R . Carter Little (Aug . 78) James Alan Van Casteren (Aug. 78) 
Neil Allen Medley (Aug. 78) Steven Wayne Werre (Aug . 78) 
Certificate of Completion, Auto Mechanics 
Gary Lee Adams (Dec. 78) 
Bill P. Bateman (Aug . 78) 
James V. Bingman (Aug . 78) 
Ronald D. Boyack (Aug . 78) 
Nick G. Bradish (Dec. 78) 
Edward Even Breyen (Aug . 78) 
Todd J . Brooks (Dec . 78) 
Crandall W. Copp (Aug . 78) 
Wayne L. Dopp (Dec . 78) 
Sam G. Flores (Dec. 78) 
John D. Gray (Aug. 78) 
Donald Roger Hansen , Jr. 
Don Hartshorne (Dec. 78) 
John Robert Henderson 
Bob G. Herman (Aug . 78) 
Leslie R. Holland (Aug. 78) 
DeLore Jensen 
Matthew E. Klaas (Dec. 78) 
Chuck Koerner (Dec . 78) 
K. Roger Koontz 
Joseph M. Moser (Dec . 78) 
John L. Peters, II (Dec. 78) 
Daniel R. Simer (Aug . 78) 
Paul R. Skinner (Aug . 78) 
Joseph P. Spagnolo (Dec. 78) 
William Joseph Spencer (Aug . 78) 
Douglas Wayne Stephenson (Aug . 78) 
Anthony Dwight Thomas (Dec . 78) 
Kenneth Scott Tverdy (Aug . 78) 
Joseph D. Urquidi (Aug . 78) 
Clinton Wageman (Dec . 78) 
Micheal Allen Watts (Aug . 76) 
Martin Gene Wright 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude . ; Cum Laude-
Certificate of Completion, Child Care Studies (Assistant) 
Perri Burnham 
Nicki R. Cannon (Aug. 78) 
-William Donald Carlton 
Trudy G. Christensen (Aug. 78) 
Christine Clark 
Kathleen L. Couch 
Catherine Jean Hope 
Bobbie Ann Leonard 
Nancy Mosman 
Susan C. Pollard 
Belinda L. Rossi 
Cynthia L. Saxton 
Debra Sue Stafford 
Melanie June Steigers 
-Pamela Sue Stiens 
Certificate of Completion , Dental Assistant 
Rebecca Ament 
Kelly Ann Blaser 
Judy Marie Bodenhamer 
Anette Lou Burch 
-Linda K. Chesko 
Tamra Conklin 
·Michelle Elaine Ferree 
Sherry Marie Flavel 
Rhonda Leigh Gaskins 
- Merri Jo Green 
Monica Houghton 
Debbie Lynn Malone 
Mary Kae Reed 
:j:Kathy L . Reierson 
Cynthia Marie Stenkamp 
Patsy Ann Warburton 
Wendy Lead Wheadon 
Nancy Jean Williams 
Certificate of Completion, Electrical Lineman 
:j:Joseph L. Anderson (Dec . 78) 
Stanley Trent 3ecktold (Dec . 78) 
Harry Benton Black 
:j:Thomas P. Burke 
Patrick Dean Duman 
Douglas Anthony Gehring 
Fred C. Hukill, Jr. 
Donnie Ray Jones 
Darrell Dean Kelley, Jr. 
John Frederick Kieffer (Dec. 78) 
Mike George Kuecker 
Mitchell D. Lundquist (Dec. 78) 
:j: Dave L. Matlock 
Michael Lynn Nelson (Dec. 78) 
Kerry H. Nokes 
-Kenneth E. Olson 
Bryan DeVaughn Wilder (Dec. 78) 
John Michael Wise 
Certificate of Completion, Heavy Duty Mechanics 
Raymond Steven Beverage (Sec. Deg .) 
(Aug . 78) 
Lloyd George Miller (Aug . 78) 
Steve Douglas Pate (Aug . 78) 
Walter R. Pickett, Jr. (Aug . 78) 
• Leo R. Ritthaler (Aug. 78) 
Marlo D. Buchanan (Aug . 78) 
Douglas Lee Crabtree (Aug . 78) 
-Richard Mark Doramus (Aug . 78) 
John Brent Harger (Aug . 78) 
David Alan Miller (Aug . 78) 
Kenneth L. Turrell (Sec . Deg.) (Aug. 78) 
Stephen R. Walker (Aug. 78) 
Mark Edward Williams (Aug . 78) 
Certificate of Completion, Industrial Plant Maintenance 
Donald L. Bean (Sec . Deg .) (Dec. 78) 
Lloyd A. Bledsoe 
Roman Guevara (Dec . 78) 
Terry L. Harris 
-Robert Hosford 
William F. Kauphusman 
Donald E. Lane 
t Kirk A. Thiel 
-Dale F. Tomechko 
Certificate of Completion, Parts Counterman 
Dwight Allen Barrows 
William A. Curtis 
-Gary Orth 
David R. Rader 
Steven J. Marker (Dec. 78) 
Vern J. Clymer, Jr. 
Mark Allen Damin 
Guy G. Gauvin 
Timothy D. Gillson 
Certificate of Completion, Welding 
Dale W. Jernberg 
-Gene N. Johnson 
James D. Otto 
Terry L. Pet erso n 4 
James V. Gregory 
-Carl F. Hamilton 
Roy C. Hill 
Daniel Wilfred Hughey 
Kenny James 
Russell E. Rice 
Curt Joseph Stephan 
AI D. Stokesberry 
-James Joseph Swartz 
Certificate of Achievement, Licensed Practical Nurse 
Kally Allen (Dec. 78) 
Lori S. Black (Aug . 78) 
Jackie L. Buffington (Aug . 78) 
Joy Duncan (Aug. 78) 
Mary Katherine Evans (Aug . 78) 
Mary Garness (Dec . 78) 
Demise A. Gibbs (Dec . 78) 
Barbara J. Goedde (Aug . 78) 
Robin Rene Hill (Aug . 78) 
Barbara Loraine Johnson (Dec. 78) 
Debbie Keeler (Dec. 78) 
Debra M. Kesles (Dec. 78) 
Faith Marie Ledford (Aug . 78) 
Nancy Lea Martin (Aug. 78) 
Julie A. Masterson (Aug. 78) 
Barbara J. Mayne (Dec. 78) 
Nancy N. Miller (Dec . 78) 
Peggy Lynn Monell (Aug . 78) 
Leslie R. Noe (Aug . 78) 
SandraJ . Pahl (Dec. 78) 
Sheryl Powell (Aug . 78) 
Loucella Richey (Aug. 78) 
C. A. Rudd (Dec. 78) 
Glenna June Sirkel (Aug. 78) 
Shyla Smith (Dec. 78) 
Joseph R. Snyder (Dec. 78) 
Pat Stafford (Aug . 78) 
Debbie Temple (Dec. 78) 
Helen I. Walls (Dec . 78) 
Ann K. West (Dec . 78) 
BarbaraJ . Wolfe (Dec. 78) 
Certificate of Achievement , Operating Room Technology 
Connie Pilar Badiola 
Vernon DeLano Casey 
Marilyn Lee Cox 
Teresa L. Curzon 
Clara Marie Dyer 
Debbie Ann Edens 
Elizabeth J. Gallagher 
Darrell L. Johnson 
Sherri Middlekauff 
John Olander Roisum , Jr. 
Teresa Kay Wanders 
Susan M. Yamasaki 
Carlene Young 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Associate of Science, Criminal Justice Administration 
Melvin H. Smith 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
Julie Sue Large (Dec. 78) Cheryl A. Riggin 
Darnell McKinney 
Bryce L. Smith 
James Barsness 
Elaine M. Clegg 
Gaye Hoopes (Aug. 78) 
Bachelor of Arts , Art Education 
Steven Paul Tygart (Dec . 78) 
Bachelor of Arts, General Art 
Thomas G. Matney 
Debra Y. H. Pang 
Bachelor of Fine Arts , Advertising Design 
Victoria Babette Curl 
Mary Patricia Flahaven (Dec. 78) 
Michael Ray Nicholas 
Patti C. Quong 
Benjamin Peter Shuey 
Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Lynn Ashby (Dec . 78) 
Cris Marie Caufield 
Stephen Clifford Looney 
James H. McGarvey (Aug . 78) 
Summa Cum Laude t ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude-
Bachelor of Fine Arts , General Art 
Kurtis R. Baxter 
Charles Andrew Christeson 
Heidi Ann Egerman 
Margaret Fanning (Dec . 78) 
Cheryl Lee Glenn 
Stephen Wayne Hackney 
Deborah Ann Hardee 
Christine Anne Raymond (Sec . Deg .) 
Mark Sandford (Aug. 78) 
Jerome Stephen Servatius 
Michael G. Shaw 
Wanda Lynn Vosler 
Bachelor of Fine Arts, Sculpture, Ceramics and Artisanry 
Bruce B. Magnuson (Dec . 78) 
Daryl L . Albiston 
Patricia V. Brown 
Bachelor of SCience, Biology 
R. Craig Hoover 
Mike Burnum (Aug. 78) 
Margaret Frazier Canfield (Dec. 78) 
Phillip Jerry Coonts (Aug . 78) 
George Otis Denman 
Pamela Denney 
-Gregory L. Easter (Dec . 78) 
Steven Godby 
Joseph Hans Greenley 
-Jan Ellen Gurr 
Stephen Wayne Hackney (Sec . Deg .) 
Doris Anne Halsey 
Warren Dee Higer (Sec . Deg.) 
Kris K. Jennison (Dec. 78) 
Dan L. Kiser (Dec . 78) 
David Douglas Knifong 
Mary Furchner Loomis 
-Mark Shannon McConnel 
Catherine E. Ogden 
"Catherine E. Phelps (Aug . 78) 
Scott Evans Pruitt (Dec. 78) 
-Steve Kelly Schmidt 
Jeffrey J . Shewmaker 
Howard G. Sterner 
"R . David Wells 
Bachelor of SCience, Biology , Secondary Education 
Craig E. Weathers 
Bachelor of SCience, Chemistry 
Robert Allen Bartlett Gilbert L. Nelson 
Samuel Allan Bryan 
Michael J. Canavan (Dec. 78) 
Joseph A. Dunkle (Dec. 78) 
-Steven Eugene Holaday (Dec . 78) 
Gary Thomas 
"Vi Ina Troubetzkoy Welsh 
Paul Steven Wright 
Bachelor of Arts, Communication 
William C. Amidon 
Patrick Robert Ammann (Dec . 78) 
Pamela Ann Anderson 
Dale E. Bentley (Dec. 78) 
-Rick Lee Brandel 
Katheryn Mary Doty 
Joseph D. Epeldi 
Aleta Ann Fairchild 
Bill D. Farmer 
"Sara Sue Hamill (Dec. 78) 
Judy Kae Hurd 
Edith Mansour Littlefield 
Kris Vernon Long (Dec. 78) 
Mark C. McDonagh 
Ernest Robert McPeak 
Ronald B. Micheli 
James W. Nourse (Dec . 78) 
Debra A. Palmer 
"Robin Ricardo Perez 
Carl L. Peterson (Aug . 78) 
Wilfred E. Roy 
Flora Belle Short (Dec . 78) 
Joyce Stein (Dec. 78) 
Patrick John Thomason 
Robyn Carlea Walker 
CletaG . Walsh 
Bachelor of Arts , Comm unication , Secondary Education 
Terri Lynn Bentley Edward G. Olson (Dec. 78) 
Christy Le Anne Decker 
5 
Bachelor of Arts , Communication/ Engl ish 
L. Michael Barney 
Patrick A. Barrett (Dec . 78) 
Shauna Carson (Dec . 78) 
-James R. Just 
Joy Belle McLean 
Theresa Rice 
Jana Ruth Schoonen 
-Sherry R. Shebley (Dec. 78) 
Bachelor of Arts , Crim inal Justice Administration 
ReNae Marie Bradfield Brian Kelly Rippy (Aug . 78) 
Thomas Wilber Chadwick (Dec . 78) Karen Marie Rutledge (Dec . 78) 
Duane L. Coffey , Jr. (Aug. 78) Martin Robert Schwarz 
Dwayne Barton Cope Marsha Kaye Scifres 
Michael Larry Gibbons Patricha Faye Scifres 
Douglas H. Leaton Diana Lee Simpson 
Nedra McNeal Robert E. Smart 
James R. Martin Earl T. Walters (Dec. 78) 
Eric Geoffrey Moody (Dec. 78) John Vernon Warren 
Michael Douglas Murray Timothy B. Wilson (Dec . 78) 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Janette L. Compton Shane Martin Lees 
Larry Allen Kidd (Dec. 78) 
Bachelor of Science, Earth Science Education 
Steven W. Anderson Kenneth Lee Moss (Also Geol .) 
Elizabeth Prusha-Parlor 
Bachelor of Arts, English 
Kathleen Teverbaugh 
Bachelor of Arts , English , Secondary Education 
"L. Kaye Bean (Aug . 78) Douglas Robert Gray (Dec. 78) 
"Dana W . Farver Linda E. Murphy (Dec. 78) 
"Glen Will iam Atwood 
James R. Bowes 
Priscilia Lee Buettner 
Mary Jean Harrison 
Sonny L. Hornbaker 
"Roger Lynn Howell 
Prent Kallenberger 
Bachelor of Science, Geology 
Christopher B. Lowe 
Terri Reid Neumann (Sec. Deg .) 
Judith Colpitts Odmark (Aug . 78) 
-Dale Martin Reynolds 
Clark Ayers Robertson 
Richard Wade Sheasley (Sec. Deg .) 
Jonathan E. Skinner 
James Michael Kiramidjian (Dec . 78) 
-Jill Kirker 
Tonia Marie Spiker 
Bachelor o f Science, Geophysics 
Andres G. Garcia 
Bachelor of Arts , German 
"Magdalene Krish 
Bachelor of Arts, History 
"Catherine E. Burke (Dec . 78) Karen A. McAlister 
Sheila Rae Davies (Aug . 78) Jack W. Norris 
Bruce D. Johnson Russel Mark Tremayne (Dec. 78) 
Joseph E. Karpach, Jr. Marta Francisca Vazquez 
Norman H. Lyon 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude-
Bachelor of Arts, History , Secondary Education 
Robert W. Anthony 
Rey F. Corpus (Sec . Deg .) (Aug . 78) 
Dale W. Crank (Dec . 78) 
Mark D. Endicott (Dec. 78) 
·Stacy Gay Ericson (Dec. 78) 
Jerry J. Graves (Dec. 78) 
Sandra K. Harm 
Russell W. Heughins (Dec. 78) 
·Lura Jean Kidner 
David Paul Logan 
Craig William Lyon (Dec . 78) 
Allene M. Middleton (Aug . 78) 
Douglas L. Sirucek 
James Russell Van Dine (Dec . 78) 
Bachelor of Arts, History-Social SCience, Secondary Education 
Mark Finley Terry R. Shake (Dec . 78) 
Grant C. Jones (Aug . 78) 
Bachelor of Arts , Mathematics 
·Terry L. Carruthers 
Bachelor of SCience, Mathematics 
Richard E. Hogle 
Joe David Howard 
-David M. Little (Dec. 78) 
-Ronald Eugene Sater 
Stephen Telford 
• Dean A. Wynkoop 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
-Mishelle M. Foster 
Mitchell R. Heynemann 
Ron J . Nuxoll 
Jean M. Parker (Sec. Deg .) 
Cindy Jean Schiferl 
·Evelyn Mae Wood 
Bachelor of Arts, Music 
Weldon B. Stutzman (Dec. 78) 
Candace Jean Atkins 
Bachelor of MUSiC, Music Education 
Russell Kevin Paustian 
David Martin Booth 
Rodney Ray Daugherty (Dec . 78) 
Kevin J. Gilbert 
Barbara Jo Lingenfelter 
-Janice Arlene Rundquist (Dec. 78) 
Phillip Vincent Rundquist (Dec. 78) 
-Wendy Kay Salinas 
Bachelor of Music, Performance 
Anna L. Holley (Dec. 78) ·Diana Leslie Mills 
Bachelor of Music, Theory and Composition 
Charles Q . Bufe 
Bachelor of Arts , Political Science 
Andrew G. Anderson (Dec . 78) 
Ronald J . Carruthers 
Patricia Anne Dempsey 
Cecelia R. Gould 
Jan Johnson 
Margaret Ann Liiteras (Dec. 78) 
Jeffery Lee Michels 
Peter Jason Richardson 
Daniel Boyd Trefethen 
Bachelor of SCience, Political Science 
James Kelly Fearnley 
-Suellen Gray 
John C. Keenan (Dec . 78) 
-Paul A. Klott 
Bachelor of Science, Political Science-Social SCience, Secondary Education 
Santos Librado Salinas 
Bachelor of Arts , Social Science 
Susan Abazary 
Eugene Madison Brooks (Dec . 78) 
L. E. Power Burgess (Aug. 78) 
Marilynn P. Clapp 
Michael Warren Cornwall 
John M. Crandall , Jr. (Dec. 78) 
David James Featherstone (Aug . 78) 
-Christen Kinder Fuhrman (Dec. 78) 
·William Alex Fuhrman (Dec. 78) 
Wayne J. Heaton 
Thomas H. Hogg (Dec . 78) 
Robbin Timothy Johnston 
Helen Ostrogorsky 
Jennifer Patten 
Ronald Joseph Peters (Dec. 78) 
Nicholas Henry Petersen 
Mildred Whitaker Peterson 
Jeffrey Michael Streiff 
Gale L. Watterlin (Sec. Deg .) (Dec . 78) 
James D. Webb 
Bachelor of Science, Social Science 
William Joseph Fritz (Aug . 78) -Jerry Lee Ostermiller 
Bachelor of Arts , Social Work 
-Mary Osborne Stearns Albasini 
Peggy A. Anderson 
Raymond Kerry Bates (Aug. 78) 
Hanna Bekele (Dec. 78) 
Francisco Caballero , Jr. (Dec. 78) 
Nellie M. Campbell (Aug . 78) 
Leanna Gail Conrad (Aug . 78) 
Barbara Dakopolos (Sec. Deg .) 
Joy Paige Fincher 
Gerald Paul Hartstein (Aug . 78) 
Larry P. Iriondo 
Carol Jean Kollman (Aug . 78) 
Christy Lynn Kurz (Aug . 78) 
Kathleen Lally (Sec. Deg.) (Aug . 78) 
Rosemary Laufenberg (Aug. 78) 
Irma Lenore Lyle (Aug . 78) 
Tovianna Jeanette Lockwood 
Julie Marie Metcalf (Dec. 78) 
Wanda E. Phillips 
Sharilin K. Sathre 
PeggyC. See 
Lucinda S. Shannon (Aug . 78) 
-Lynnette Lee Sverdsten 
-Sandra Arlene Wells 
JoLyn C. Wheeler (Aug. 78) 
Gwen M. Brown 
Bachelor of Arts, Sociology 
Sharon L. Harrigfeld 
Deborah Fisher Froeschle 
Mark T. Garlock 
Carrol Robert Green (Also Soc. Sci. ) 
Nancy Rae Robbins (Dec. 78) 
Lawrence Velasquez 
Bachelor of Arts , Sociology-Social SCience, Secondary Education 
Linus Nwanna Amanaha 
Maureen Lee Brierley 
Timothy Reim Brost 
Bachelor of SCience, Sociology 
George Victor Clapp (Sec . Deg .) 
(Dec. 78) 
Eric T. Juntunen 
Steven L. Swanson 
Nancy Ann Wheatley 
Jill Lynn Gibson 
Bachelor of Arts, Spanish 
-Gypsy Shelley Hall (Also Engl . Christine Lee Cox Mares (Also Soc. 
Sec Ed) Sci.) (Aug . 78) 
R. Bruce Hibbs 
Bachelor of Arts, Spanish, Secondary Education 
-Maria C. Outhet 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
:I: Michael Lynn Hoffman Dan Peterson 
Victoria Holloway (Aug . 78) 
6 Summa Cum Laude:l:; Magna Cum Laude· ; Cum Laude -
Bachelor of Arts, Theatre Arts , Secondary Education 
John Gregor Edgerton (Dec . 78) 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate of Science, Fashion Merchandising 
Susan G. Baker 
oMitzi LeAnn Carpenter 
LeAnn Chapman 
Barbara J. Hoenk 
Cynthia L. Nichols (Dec. 78) 
Associate of Science, Marketing : Mid-Management 
PamelaS . Beem (Also Fash . Merch .) 
(Aug . 78) 
Taryne Munns Ferrel (Also Fash. 
Merch.) (Dec. 78) 
Jackie Lee Fidler (Dec. 78) 
Raylene Hunt 
Gary Austin Lightfoot (Aug . 78) 
Christen Wayne Morgan 
Jacqueline H. Pease 
Cheryl Rae Peterslie (Sec. Deg.) 
Timothy G. Renk (Aug . 78) 
Mark Alex Russel l (Dec. 78) 
Marisusan Smith 
Adrian Dave Stevens 
George Wold Watkins, III 
Associate of Science, Office Systems - Secretarial 
Kolleen Allen 
Nancy J. Allen (Dec. 78) 
Linda S. Cassera (Dec. 78) 
Lorraine Mary Darby 
Brenda Rana Gunther (Also Wd. Proc .) 
Rosalind A. Hamming (Dec. 78) 
Associate of Science, Office Systems - Word Processing 
Cindy Lou Huber Absec (Dec . 78) 
Nella Barrero 
Dixie Louise Bowersox (Dec. 78) 
Dixie Feller Cochrane (Dec. 78) 
Renay M. Kazmaier 
Bachelor of Arts , Accounting 
Richard Segundo Totorica (Sec. Deg .) 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
oJ. Scott Ableman 
Michael R. Anderson 
Steven Paul Artis 
oPenny A. Baldner 
Johnny Balla (Aug . 78) 
Vicki Lynn Blacketer (Aug . 78) 
Jeanne L. Blanchard 
Mary Barbara Britschgi 
Roger David Brown 
David Dwayne Brush 
Lawrence J. Coelho 
James Joseph Correia (Aug . 78) 
Gary G. Cruson (Sec. Deg .) 
Charles Cleve Cushing 
L. Gary Davis (Dec. 78) 
Norman L. Day, Jr. 
Dennis Leo DeRoche 
Colleen E. Evans (Dec. 78) 
Donna Jean Everett (Dec . 78) 
Jennifer L. Finke (Dec. 78) 
Tonito B. Fortez 
·Linda Anne Garrett (Dec. 78) 
ocarrie Lee Gochnour 
Roy W. Gripne (Sec. Deg .) 
oEdwin M . Johnson (Dec . 78) 
Belinda Louise Jones (Dec . 78) 
Douglas N. Jones 
Steven Michael Kaufman 
Paul Keele (Also Finance) (Dec. 78) 
David W. Knighton 
Jocelyn M. Koep (Dec. 78) 
Roch J. Koep (Dec. 78) 
·Sharon E. Lenz 
Charles Stephan Mallard 
Michael Lawrence Malone (Also Fin .) 
·Dane E. May (Aug . 78) 
Carol A. Messenger (Dec. 78) 
Darrell G. Mills (Sec. Deg .) (Dec. 78) 
Kreg Michael Nafsinger 
Ann Berry O'Bosky 
John M. Parks 
Bruce R. Peirson, Jr. 
Joseph D. Perry (Also Fin .) (Dec. 78) 
Richard Alan Phillips 
Richard R. Presnell 
Debra M. Schmidt 
Kevin Jay Scifres 
Robert Erwin Shipp 7 
Michael Allen Guerry (Dec. 78) 
Barbara Lynn Hansen (Dec . 78) 
Chris Hans Hansen (Also Econ. , 
Inf. Sci.) 
Marilyn J. Harbig 
Terry L. Harvey (Sec . Deg .) 
Terry Terese Hatcher 
Russell Ward Haynes (Aug. 78) 
oVicki Diane Hileman 
oDavid B. Hill 
Gregory Scott Hine 
Jerry Dean Jennison 
Kirk G. Smith (Aug . 78) 
Mary Jean Spence 
Steven D. Stringer 
·Douglas F. Sutherland (Dec . 78) 
Larry S. Tuckness (Dec . 78) 
Esau M . Vargas (Aug. 78) 
oMichael Robert Whyte 
David D. Willman , Jr. 
Michael A. Wiloth 
Brent N. Winiger 
Linda Karen Dalzell 
George C. Moon 
Bachelor of Science, Accounting 
Nickolas James Taylor 
Bachelor of Business Administration , Business Education 
Carmen J. Arte 
Lucinda Berriochoa 
Paulette Ann Hart 
Susan Kay Pond 
• Aletta M . Schuermann 
Teri Taylor 
Bachelor of Arts, Economics 
Patrick Cox 
Bill Warren Farnsworth 
David Eugene Friend (Dec. 78) 
Earl D. Hansen 
Phil A. Obenchain, Jr. 
oRandal1 B. Reed (Dec . 78) 
Stephen R. Sparrell (Dec . 78) 
Gregory Edward Whyte 
Bachelor of Arts, Economics-Social Science, Secondary Education 
oMark Steven Verbanac (Dec. 78) 
Bachelor of Business Admin istration , Economics 
Hazel Collette Jackson (Aug . 78) 
Terrence William Ring 
Tim Scharff 
Mary Ann Talbott (Dec . 78) 
James William Wolfe 
Bachelor of Business Admin istration , Finance 
Jim D. Barber (Also Real Estate) 
J . Douglas Blickenstaff 
Michael Lynn Brokaw 
Stephanos J . Collias 
Terence M. Fleskes 
John W. Grow, Jr. (Aug. 78) 
Dean E. Guyer 
Nelda R. Hamilton 
David Kent Higginson (Aug. 78) 
Michael Lynn Klappenbach (Dec. 78) 
Dennis Gregory Lind 
Susan Alta Quinn 
John H. Rasmussen 
Thomas L. Williams 
Bachelor of Arts, General Business 
Thomas William Baird 
Bachelor of Business Administration , General Business 
oCharles P. Archer (Aug . 78) 
Kyle W. Bybee 
Clark L. Carter (Dec . 78) 
Coral Christine Conover (Dec. 78) 
Daniel Leonard DeHart 
Larry R. Engert 
Gary Evans 
Scott W . Green 
Daniel Ray Huff (Dec. 78) 
John D. Jurries 
Jeffrey Neil Kelley 
Michael L. Knopp 
James C. Lambert (Aug . 78) 
Brian S. Mickels 
Dani Jo Nani Okamura (Dec. 78) 
James Jarold Pepple (Dec . 78) 
Summa Cum Laude;; Magna Cum Laude' ; Cum Laude 0 
Cletis Gre Jry , Jr. (Aug . 78) 
Chris L. Hal ne, III 
Weston C. Holloway (Dec. 78) 
Trevor Taylor (Sec . Deg .)(Dec . 78) 
Eugene B. Waddell 
A. Kent Wood (Aug . 78) 
Bachelor of Business Administ ration , Indust rial Business 
Vickie Lynn Bodine (Dec . 78) 
Terry A. Hutt 
Louis L. Kristan , III 
Bachelor of Business Administration, Information Science 
Ernest R. Anderson , Jr. (Sec . Deg .) 
-Dawn Irene Conant 
Clara Garcia (Dec. 78) 
Glenn Albert Haar (Dec. 78) 
Connie Gayle Mackland 
Lila Renae Maag (Dec . 78) 
David Rand Osgood (Dec. 78) 
Bachelor of Science, Information Science 
• Darlene Lois Antrim 
Bachelor of Arts , Management 
Tara Elisa Crisp (Dec . 78) Timothy Edward Ridinger 
Bachelor of Business Adm inistration , Management 
-Gertrude Lee Arnold (Dec. 78) 
Leandra M . . 6,sumendi 
Rodney Lee Bean 
J. Scott Brandon (Dec. 78) 
·Lonnie M. Cellan 
Steve A. Collier 
Leroy G. Cortez 
James L. Deane, Jr. 
Daven B. Eller (Dec. 78) 
Raymond Eugene Ellis, Jr. 
Ralph William Engel (Aug . 78) 
Kathy Jo Fields (Dec. 78) 
Peter Wilder Forbes 
Robert Thomas Graff (Aug . 78) 
Daniel Alan Hammer 
-Marsha K. Harbig (Dec . 78) 
Tom J. Harvey 
Dan E. Healy (Dec . 78) 
Gregory L. Hoch 
Thomas M. Hofland (Dec. 78) 
Marla Rae Ingraham 
Thomas E. Landowske 
Gwen A . McGarvey 
David A. McLenna, Jr. 
Elizabeth Ellen Martin 
Marvin LeRoy Miller 
Jerron R. Moore 
Michael K. Mossman (Dec. 78) 
Brenda G. Murphy 
Frank Alan Needham (Dec. 78) 
Layne Robert Osborne (Dec. 78) 
Ted R. Ridder (Also Mktg . , Real Estate) 
Dariush Safar-Fashandi (Dec. 78) 
John William Schroeder 
Kendall M. Shaffer 
Jerrold B. Smith 
Gary Lee Sterling 
Lynn Marie Townsend 
Russell J . Waegelin (Dec. 78) 
Darwin L. Walters 
Kim H. Ward (Dec. 78) 
Bruce D. Whitaker 
Thomas C. Williamson 
Harry Bernard Young (Also Fin .) 
Bachelor of Business Administration , Marketing 
John Micheal Vincent Aguirre 
Mansour M. Almana 
Denise Dee Anderson 
-Tracy Sue Andrus 
Thomas James Beeler 
William David Browne (Dec . 78) 
Jerry L. Cran ney (Dec. 78) 
Kenneth Michael Currier (Dec. 78) 
Bruce David Demaree 
-Dorothy Mae Demaree (Dec . 78) 
Ron L. Dodd 
Gary Arthur Duncan (Dec . 78) 
Christopher Wayne Dutton 
Maurice Levi (Dec . 78) 
Barbara R. Lister (Dec. 78) 
Jeffrey Brian Mciver (Dec. 78) 
Glen Mori Matsui 
-Janis G. Mulder 
Kathryn Janette Naugler 
Linda M. Nuxoll 
Karen O'Brien 
-Margie Marie Odell (Aug . 78) 
Douglas O'Keefe 
Steven Douglas Pallesen 
Bradford Douglas Parrish (Dec. 78) 
Kathryn Joyce Petersen (Dec. 78) 
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Loren B. Ellis 
Gregory Richard Gardner (Aug . 78) 
-Robyn E. Greer 
Robert Alan Grow 
Greg A. Hackett 
• Debora Ann Hall 
Terri Susan Hembree 
Sue Ellen Hiatt (Dec. 78) 
Christina Ruth Isaak (Dec . 78) 
John J. Jedlick (Dec. 78) 
Donald J. Jones 
Winfield Gunn Jones , Jr. 
Terry Maurice Joslin (Aug . 78) 
James S. Klotz 
Michael Sophus La Tour (Dec . 78) 
David Layne Rogers (Dec . 78) 
Duston Dean Scudder 
Scott Edward Sisson 
Ellis Ned Smith 
Sherman Smith (Dec. 78) 
William F. Stueckemann 
Janet Lynne Thompson 
Robert Lynn Wangen 
Bobbi J . Wentworth 
Bryan Cregg White (Sec . Deg .) 
Anne Fleming Stevenson Wilkins 
Sue Ellen Williams 
Dick Man Wong 
Leo Max Zimmers, II (Dec. 78) 
Bachelor of Business Administration, Office Administration 
Launa Cerise Hopkins Allen (Dec . 78) 
Genevieve E. Boguslawski 
Sharon Elizabeth Evans (Aug . 78) 
Coelene Grace Dunmire Martin 
-Deborah May Runyon 
Kathleen Marie Simer 
Bachelor of Business Administration , Real Estate 
Timothy P. Allen 
Brad Lee Allred (Also Accounting) 
Rod G. Briggs 
Wilbur R. Demaree (Sec. Deg .) 
(Aug. 78) 
Richard Bryant Fletcher (Dec. 78) 
William V. Hansen 
Bobby B. Jenkins 
• Judith Lynn Patten 
Randall J. Raney 
Timothy Edward Ridinger (Sec . Deg .) 
Dan Douglas Thompson 
Stephen John Waugh 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts , Elementary Education 
Pamela K. Applegate (Dec. 78) Dallas Kay Overfield 
Larry Joe Babcock Susan Margaret Peavey 
-Gerry Berg (Dec. 78) -Janette L. Pingel (Dec . 78) 
Ardith Betzold :j:Susan M. Redlin 
Sharon Elizabeth Brown (Aug. 78) Susan Lynne Robbins (Aug . 78) 
Mary Brubaker Doris Aston Ryall 
Joyce Darlene Carroll (Aug . 78) Tom Salove (Dec. 78) 
-Warren A. Ceglecki Susan Margaret Schmitt 
Kenneth J . Chariton Margaret Helen Austad Schwarz 
-Carol Jean Collins (Aug. 78) (Dec . 78) 
Janyce K. Crowl (Dec. 78) Suzanne Fern Scoggan 
Dorothy Ann Czarniecki Sonya Lynn Seely 
Rochelle Desky Adell Sellers (Dec. 78) 
·DeVaun J. Dingman (Aug . 78) Colleen Seymour (Dec . 78) 
Ernest W. Elliott (Aug . 78) Linda Lee Sherrets 
Susan Mayne Elton (Dec. 78) Kjersti Dale Skinner (Dec. 78) 
Gayle Eytchison -James A. Smith (Aug . 78) 
Lynn Lineberger Flaming Karla S. Smith (Aug . 78) 
Karen Allene Ford Shirley Rae Smith 
Kathleen Rose Gomez Kim Marie Stamper (Dec. 78) 
-Carolyn Them Green Theresa Lynn Stancik 
Thomas M. Green (Aug. 78) Linda J. Steele 
-Trudy Lynn Grow Jane Stephens (Dec. 78) 
Leslie Irene Penny Harned Marion Maureen Summers (Dec . 78) 
Kathie Lea Hayes Jamie Lynn Tiller (Dec . 78) 
Debra Jean Hill (Aug . 78) Nancy Kay Trunnell 
-Norma I. Nelson (Dec . 78) 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude-
Sonia Hooper 
Valeen Jardine 
Nona Marie Johannsen 
James Homer Johnston 
"Silvia G. Loomis (Aug. 78) 
Linda Carol Lowber 
Emily Jean Mills 
Suzanne C. Mosher 
Nicki Turner 
Karen Lee Vogler 
"Lynne Eileen Koch Weathers 
Sharon Ann Wells 
Jonita Jane Wertz 
OW. Alan White 
-Susan Mary Will iams 
Francie Marie Yzaguirre (Dec. 78) 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
James E. Anderson (Dec. 78) 
Dan Arriola (Aug. 78) 
Robert Patrick Arthur 
Ronald E. Beck 
Melissa Schiorring Bennett 
Don L. Borchardt (Dec. 78) 
Cynthia M. Boyce (Dec . 78) 
-Judy Diane Bray (Dec . 78) 
Joseph G. Cheney (Dec . 78) 
Val D. Christensen 
Patricia Jane Cleary 
Lloyd Mardel Cotton (Pre-Phys . Ther.) 
Ronald Vern Emry 
Ronald J. Gastelecutto 
Keith Allen Gradwohl 
William Ralph Greene (Dec. 78) 
Kerry John Harris 
John Michael Head (Dec. 78) 
Rita Jo Herman 
Lori L. J ukich (Dec. 78) 
Ralph Dennis King 
Carol Aline Lattimer (Dec. 78) 
Lester R. McNealy (Aug . 78) 
Leon Madsen 
Kay Ferris Maffey (Dec . 78) 
Vincent Louis Mendiola 
Karla Sue Merrill (Dec . 78) 
John Robert Moddreli (Dec . 78) 
-Claire Beth Morse 
Russell Parsons 
Bruce William Pooley (Aug . 78) 
Ana Laura Salinas 
Anthony L. Saras (Dec. 78) 
Paul William Tiddens 
Don N. Young 
Bachelor of Arts, Psychology 
Sharon Kay Leason 
Lane Craig Marotz (Dec. 78) 
Sally E. Snodgrass (Dec . 78) 
Duane Chuck Trumble 
Kathryn Ann Williams 
Bachelor of SCience, Psychology 
~ ' ingnon Lavern Bowe 
Kdrry G. Campbell (Aug . 78) 
John Richard Jayo 
Cathy J. Mason 
Richard Dean Milender (Dec. 78) 
Christopher M. Oswald 
Judith B. Pierce 
Kathryn Anne Powell (Dec . 78) 
Michael H. Rosteck 
Helen Hodges Smith 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCE 
Associate of SCience, Medical Office Assistant 
Catharine B. Gilbraith 
Nancy Leonard (Aug. 78) 
Lois Kathleen Osborn (Aug . 78) 
Shari K. Wemhoff (Dec. 78) 
Jan Waters Woodcox 
Associate of SCience, Radio logic Technology 
Rosa Cedillo (Aug . 78) 
Peggy Y. Davis (Aug . 78) 
Tim J. Downs (Aug . 78) 
William C. Hanson (Aug . 78) 
LoiS I . Anderson Huber (Aug. 78) 
-Tina Larsen (Aug . 78) 
Marie C. McCrae (Aug . 78) 
Jeffrey L. Nelson (Aug . 78) 
"Laura Marie Newton (Aug. 78) 
"Judy A. Olson (Aug. 78) 
Deanne Scott (Aug. 78) 
Douglas D. Sprague (Aug. 78) 
Barbara Ann Truxal (Aug . 78) 
Associate of Science, Registered Nursing 
Lisa Marie Austin (Dec. 78) 
Daniel James Barker 
Julia Louise Howeli 
Debra Ann Humphrey 9 
Sheila Tucker Bate (Sec . Deg .) 
Leslie Marie Bergh (Dec. 78) 
Pamela Ann Bleese 
-Debora Boleyn 
Diana Bricker (Dec. 78) 
Margaret L. Bristow 
Patricia M. Briten 
"Pamela M. Brown 
LauraJean Chally (Dec . 78) 
Kathleen Joanne Copelin 
Patricia Jean Danielson 
Diane Louise deReus (Sec. Deg.) 
Gene Drabinski (Sec. Deg .) 
Pamela K. Dunlap 
-Ruth Ann Eckhart 
KayLyn Eskeldson (Dec. 78) 
Janeli Carol Evans 
Kathy Ann Falk 
Jerilyn J. Ferney 
Karen Marie Flack 
Barbara Fladwood 
Wendy Suzanne Fraser 
Irene B. Smith Fredrickson 
Elzada Lee Garus (Dec . 78) 
Kevin B. Gifford 
Penny L. Gillett 
Diana Lynne Greenawalt 
Gary Guiles 
Marian Gurney 
Jeanine Marie Halliday 
Lois M. Hamilton 
-Gretchen Elizabeth Hardy (Dec. 78) 
Renee A. Harker 
Phyllis Christine Hart 
Jo Ann Heward 
Susan Lynn Hollingsworth 
Pamela Dene Ivie (Dec. 78) 
Rebecca Joy Janzen 
-Valerie Jean Jones (Dec . 78) 
Kathleen Ellen Kelly 
Sue R. Kidwell 
Donna R. Kiser (Dec. 78) 
-Michael L. Klahn 
Kimberly Jo Leigh 
Diana Carroll Logan 
"Cheryl Jacobson Lyon 
Sue Ann McCabe 
"Erline McMillian (Aug . 78) 
"Elizabeth M. Meyer 
Patricia Michas 
-Barbara Michels 
Kathryn S. Moore (Dec. 78) 
"Marlys Ann Mumm 
Suzanne Caudle Murphey 
Margaret R. Neiswanger 
Anita L. Nourse (Dec . 78) 
Gayle Ardean Ogle 
-Kathryn L. Oliver 
Laurel Ann Powers 
Bertha A . Ruiz (Dec . 78) 
Elizabeth Salisbury (Sec . Oeg .) 
Donna Elizabeth Schevers 
Julie Delight Sever 
Susan T. Simon (Sec. Deg.) 
Patricia Pauline Smith 
Tamara O. Sola 
Zoe Ann Strite (Sec. Deg .) 
Carol Anne Sula (Sec. Deg.) 
Loyd Mike Trunnell 
Lynn Ann Westbrook (Dec . 78) 
Dawn Marie Whitman 
"Wayne D. Woodward (Dec. 78) 
Associate of SCience, Respiratory Therapy 
Dallas L. Grant (Aug . 78) Rachel Ann Kruger (Aug . 78) 
Bachelor of SCience, Environmental Health 
Catherine Ann Renstrom Howard Wayland Welsh 
Bachelor of Science, Health Science Studies 
Kim L. Colenbaugh (Dec . 78) 
"Patricia Lynn Newcomb 
Julie Ann Ohlin 
Lisa Ann Skodack 
Mary Gaynelle Smith 
Julie Lynn Sako Voornas 
Bachelor of SCience, Medical Technology 
Lisa Kay Byrd (Sec . Deg.) (Aug. 78) 
Karen L. Higgins (Sec . Oeg .) (Aug . 78) 
Elizabeth Alene Jensen (Sec. Deg .) 
(Aug . 78) 
Maria Kim Kovalik (Sec. Deg .) 
(Aug. 78) 
David L. Loughmiller (Aug . 78) 
Teresa Ann Shewey 
Irene Marie Totorica (Sec. Deg .) 
(Aug . 78) 
Jeanne Katherine Truxal (Sec. Deg.) 
(Aug. 78) 
Summa Cum Laude l; Magna Cum Laude" ; Cum Laude -
oRuth E. Bridwell 
Emily Theresa Case 
Bachelo r 01 SCience , Nursing 
Fred Paul Miller 
Janell Perkins 
Constance Ann Shaffer Hoselton 
(Dec. 78) 
Kimberly S. Johnson 
'Gloria M. Loomis 
oLinda Lee Wood 
Barbara Anne Wright 
Bachelor 01 Science, Pre-Medical Studies 
Vanessa Lee Clark 
David T. Gough (Sec. Deg .) 
Richard D. Howes 
James C. Murray (Aug. 78) 
'Rebecca Lea O'Brien 
Tim J . Downs 
Bachelor 01 Science, Radiological Science 
Jeffrey L. Nelson 
GRADUATE SCHOOL 
Master 01 Arts in Elementary Education, Content Enrichment 
Richard G. Conley 
Master 01 Arts in Elementary Education, Curriculum and Instruction 
Linda Billings Christopher E. Lowe 
Leonard William Braden (Aug . 78) Glenn Howard Mosher 
Marjorie Bratton (Aug . 78) Kathleen Risdal Oden 
Dolores D. Burrow (Dec. 78) Deborah Kay Owsley 
Marsha Lou Crow Genny Lee Popplewell (Aug . 78) 
Rebecca Lynn Davis (Aug . 78) Madge Stefanatz (Dec. 78) 
Shirley Suzanne Davis (Also Read .) Susan Gail Sanders Stephens (Aug . 78) 
((Aug . 78) Ernestine Bell Stivison (Dec . 78) 
Barbara Gayle Forsman Margaret L. Wooley 
Ali ce Louise Goin (Dec . 78) Evelyn Marianne Worden (Dec . 78) 
Jimmie Richard Knapp (Dec. 78) 
Sy lvia T. Lesser 
Master 01 Arts in Elementary Education , Reading Education 
Gloria Smith Bianchi (Aug . 78) Norma Kathleen Ploss Justice 
June R. Briggs (Aug . 78) Constance Cagley Lee 
Charles S. Caba Carol Ann Lotspeich 
Dorene Christensen (Aug . 78) Lorene Edwards Quick (Dec . 78) 
Elizabeth Ring Conover (Dec. 78) Sandra Sue Tucker (Aug . 78) 
Lois Marie Emerson Beatrice Irene Windisch (Aug . 78) 
Maria Teresa Amillategui Grimm Doris Ring Wright 
(Dec. 78) 
Master 01 Arts in Elementary Education, Special Education 
Judith Doores Eisenstein 
Karen E. McGee Ellis 
Catherine M. Desilet Olson (Dec . 78) 
Sarah Beth Cushman (Aug . 78) 
Barbara Klett (Aug. 78) 
Marcia C. Gilmore 
Master of Arts in Secondary Education, Art 
Vaughn Duane Ash (Aug . 78) 
Greg Fisher (Aug . 78) 
Cheryl Kae Thomson (Aug . 78) 
Richard A. Young (Aug . 78) 
Mary B. McKenzie 
Marlee Wilcomb 
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Master 01 Arts in Secondary Education, Business Education 
Charlene Therese Stover (Dec . 78) Frankie Lynn Kraipowich Olsen 
Jessieve A. Crenshaw (Aug . 78) (Aug . 78) 
David J. Ewing (Aug . 78) Marie Sliman Knox 
Master 01 Arts in Secondary Education, English 
Marjorie Lake (Dec. 78) Shanna L. Kirkham 
Linda Clark Herrig (Aug. 78) Gertrude Littman 
Master 01 Science in Secondary Education , Earth Science 
Ronald Eugene Butler (Dec . 78) Gerald A. Hill 
John Kirkpatrick Knapp (Aug . 78) John Rick Veatch 
Master 01 Arts in Secondary Education, History 
Elizabeth Jane Bryant Merrill 
Master of Arts in Secondary Education , Music 
L. Sherilyn Samaan (Aug . 78) 
J . P. Agosta (Dec. 78) 
Kay Atkins (Dec . 78) 
Michael T. Billings 
Master 01 Business Administrat ion 
Allen E. Lavelle 
Fred L. Alleman (Aug . 78) 
Janice Rosalee Bliss 
John W. Booher 
Larry Joe Dresser 
Gary M. Dyer (Dec. 78) 
Dan Clair Eaton (Dec. 78) 
Kenneth Westlake Frink 
Leslie A. Gill 
Allen Gordon Hansen (Dec. 78) 
Jack D. Jaeger (Dec. 78) 
Robert D. Jameson (Dec. 78) 
Ellen Marie Johnson 
Carter Erick Lace (Dec . 78) 
Charlene Stample Magnuson 
Michael E. Otness 
Thomas Donald Reynolds 
Scott Joel Ritchie (Dec. 78) 
Zeke Sanchez (Aug . 78) 
David M. Schauer (Dec. 78) 
Scott Edwin Schlolman (Aug . 78) 
Gene Schultz 
David Earl Short (Aug. 78) 
Bruce N. Stewart 
Janet Jeffery Tanner (Aug . 78) 
Richard A. Wakeman 
Richard T. Weiss (Dec. 78) 
Mark Ellsworth Zener (Dec . 78) 
Master 01 Public Administration 
Robert B. Kandler (Aug . 78) 
Martin F. Kazmaier , Jr. 
Matt J. O'Rourke, Jr. 
John Marion Poe 
Terence B. Reilly 
G. Theodore Ressler 
Dennis D. Ross 
Gregory George Wilmoth (Aug. 78) 
Judith Eileen Wilson (Dec . 78) 
Summa Cum Laude t ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude 0 
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